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熊野社 市史 3-55長尾常閑黒印状写：天正 18（1590）長尾吉房，法花宗寺惣坊中に東
西 40間余南北 30間余の熊野町の屋敷を寄進【熊野社もこの時点には存在か】
～社伝：寛文 8（1668）再建／天和元（1681）③：「熊野　先聖寺」
日輪山常満寺／浄土宗 里：正応 4（1291）創建～市史 3-49：永徳 4（1384）2造立 12世蓮実の逆修塔















































































































































北宿 里：木ノ下城の北宿が由来～市史 3-64阿弥陀如来画像裏書：文亀 3（1503）佐々
木上宮寺門徒尾州丹羽郡犬山郷北宿の信慶，本願寺実如より画像拝領
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